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興
法
学
園
の
同
人
に
、
山
形
県
酒
田
市
の
出
身
で
、
大
谷
大
学
予
科
を
一
九
二
ハ(
昭
和
三)
年
に
修
了
し
た
鈴
木
宣
正
が
い
た
。
鈴 
木
が
『興
法
』
に
寄
稿
し
た
の
は
、
第
一
年
第
五
号(
昭
和
六
年
七
月
一
〇
日)
の
「
一
道
を
仰
ぎ
て
」
が
最
初
で
あ
っ
た
。
『興
法
』 
は
そ
の
後
一
年
足
ら
ず
で
頓
挫
す
る
が
、
鈴
木
は
、
事
実
上
最
終
号
と
な
る
第
二
年
第
六
号(
昭
和
七
年
七
月
一
〇
日)
ま
で
寄
稿
し
て 
い
る
。
揺
れ
動
く
興
法
学
園
を
支
え
た
大
事
な
若
き
仏
者
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
「
一
道
を
仰
ぎ
て
」
に
、
鈴
木
は
自
分
自
身
の
苦
悩
を
、
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。
私
の
考
え
て
居
た
真
実
の
帰
依
処
は
理
論
で
わ
か
ら
せ
て
居
た
も
の
で
し
た
。
だ
が
理
論
は
何
処
ま
で
行
っ
て
も
理
論
に
過
ぎ
ま
せ 
ん
。(
中
略)
結
局
本
当
の
自
己
に
当
面
し
て
す
く
ひ
を
求
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
真
面
目
に
悩
ま
う
と
し
な
か 
っ
た
の
で
す
。(
中
略)
此
の
大
道
に
、
此
の
無
碍
の
一
道
に
共
に
参
じ
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
(
「
一
道
を
仰
ぎ
て
」
『興
法
』
第
一
年
第
五
号) 
理
屈
で
仏
道
を
模
索
し
て
い
た
自
分
に
行
き
詰
ま
っ
た
の
が
、
鈴
木
の
求
道
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
切
々
と
「
す
く
51
ひ
」
を
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
興
法
学
園
の
す
べ
て
の
学
徒
の
胸
中
に
共
通
す
る
、
至
奥
か
ら
湧
き
出
る
志
願
で
あ
っ
た
。
実 
に
求
道
こ
そ
、
興
法
学
園
の
生
命
で
あ
っ
た
。
興
法
学
園
は
、
曾
我
・
金
子
を
善
知
識
と
し
て
戴
く
求
道
聞
法
の
場
で
あ
り
、
そ
う
い
う 
意
味
で
僧
伽
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
鈴
木
は
さ
ま
ざ
ま
に
道
を
求
め
た
。
時
に
は
倉
田
百
三
を
論
じ
、
道
元
を
語
り
、
そ
し
て
親
鸞
に
尋
ね
た
。
ま
た
、
加
賀
か
ら
眼
光
鋭 
く
興
法
学
園
を
見
守
っ
て
い
る
高
光
大
船
の
夏
季
講
習
会
に
も
参
加
し
た
。
そ
し
て
、
悩
も
う
と
も
道
を
求
め
よ
う
と
も
し
な
い
自
分
自 
身
の
流
転
生
活
を
悲
し
み
、
「
脚
下
に
釈
迦
発
遣
の
声
を
き
ゝ
弥
陀
悲
心
の
招
喚
し
た
ま
ふ
を
聞
」(
「底
下
の
凡
夫
」
『興
法
』
第
一
年
第
九 
号
昭
和
六
年
一 
ー
月
一
〇
日)
く
こ
と
を
強
く
願
い
つ
つ
、
時
機
到
来
、
鈴
木
は
次
の
よ
う
に
大
慶
喜
心
を
語
る
こ
と
が
で
き
た
。 
先
月
加
賀
の
高
光
先
生
の
処
で
曾
我
先
生
の
御
話
を
聞
く
こ
と
が
出
来
た
時
、
自
分
は
今
迄
の
自
分
が
先
生
か
ら
永
年
の
間
何
を
き 
い
て
来
た
の
か
と
自
分
で
自
分
の
耳
を
疑
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
今
真
実
に
法
を
聞
く
こ
と
が
出
来
た
喜
び
と
、
同
時
に 
今
迄
の
自
分
の
あ
り
さ
ま
が
あ
ま
り
に
も
悲
し
む
べ
き
、
愧
づ
べ
き
有
様̂
自
分
は
常
に
口
を
開
け
ば
、
聞
法
の
態
度
を
問
題
に 
し
て
語
り
な
が
ら
、
自
ら
聞
法
の
態
度
を
失
っ
て
居
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
気
づ
か
し
て
い
た.
ゝ
く
こ
と
が
出
来
た
。
自
分
に
今 
迄
に
真
実
に
法
を
聴
く
気
の
な
か
っ
た
こ
と
に
、
今
更
な
が
ら
驚
い
た
。
聞
い
た
心
算
で
居
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
心
算
ぐ
ら
ゐ
恐 
ろ
し
い
罪
業
の
深
い
こ
と
は
な
い
こ
と
を
気
づ
か
し
て
い
た
ヾ
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
今
、
自
分
一
人
こ
そ
世
界
に
た
ぐ
ひ
な
き 
果
報
者
で
あ
る
こ
と
を
、
し
み
と
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。 
(
「果
報
者
」
『興
法
』
第
二
年
第
二
号) 
自
ら
の
暗
黒
の
闇
を
照
破
さ
れ
た
鈴
木
の
姿
が
、
こ
こ
に
遺
憾
な
く
語
ら
れ
て
い
る
。
「
聞
法
の
態
度
を
問
題
に
し
て
語
り
な
が
ら
、
 
自
ら
聞
法
の
態
度
を
失
っ
て
居
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
自
ら
の
偽
善
的
存
在
の
自
覚
は
、
機
の
深
信
そ
の
も
の
で
あ
る
。
仏
法
を 
「
聞
い
た
心
算
」
で
い
る
自
分
の
深
い
罪
業
に
悲
し
み
つ
つ
、
同
時
に
そ
こ
に
展
開
し
た
の
が
、
「自
分
一
人
こ
そ
世
界
に
た
ぐ
ひ
な
き 
果
報
者
」
と
の
喜
び
に
満
ち
た
深
い
報
恩
感
謝
の
生
活
で
あ
っ
た
。
無
始
以
来
の
、
底
な
し
の
救
わ
れ
が
た
き
苦
悩
の
自
分
へ
の
気
づ
き
に
お
い
て
、
ま
こ
と
に
一
切
を
擲
っ
た
真
如
一
実
の
生
活
が
鈴
木
52
の
中
に
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
鈴
木
宣
正
は
、
次
の
よ
う
な
書
簡
を
北
原
に
送
っ
て
い
る
。
少
し
長
い
が
、
当
時
の
若
き
学
徒
の
心
の
動
き
、
さ
ら
に
高
光
の
様 
子
も
分
か
る
の
で
、
長
文
を
厭
わ
ず
引
用
し
た
い
と
思
う
。
一
九
三
二(
昭
和
七)
年
九
月
一
〇
日
、
つ
ま
り
興
法
学
園
瀕
死
の
状
態
の 
時
の
手
紙
で
あ
る
。
其
後
は
絶
え
て
御
無
沙
汰
し
て
居
り
ま
し
た
。
私
は
、
今
年
は
ハ
月
に
加
賀
で
過
ご
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
。
曾
我
さ
ん
の
所
へ
行
き 
ま
し
た
ら
、
今
年
は
加
賀
の
名
所
め
ぐ
り
を
し
て
来
た
訳
で
す
ね
と
、
云
わ
れ
ま
し
た
。
高
光
さ
ん
の
講
習
会
、
三
日
間
を
お
い
て 
暁
烏
さ
ん
の
講
習
会
、
引
続
き
藤
原
さ
ん
の
所
の
講
習
会
が
あ
り
ま
し
た
。(
中
略)
今
年
の
殆
ん
ど
一
ケ
月
近
い
加
賀
の
滞
在
は
、
 
小
生
に
と
っ
て
兎
に
角
エ
ポ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
今
後
の
生
活
が
続
く
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
記
念
す
べ
き
時
で
あ 
っ
た
こ
と
を
思
ひ
ま
す
。
仏
道
生
活
者
に
目
の
当
り
に
接
し
て
い
て
、
い
つ
も
見
せ
ら
れ
る
事
で
す
が
、
そ
れ
は
自
由
人
で
あ
る
と 
い
ふ
こ
と
で
す
。
私
は
永
年
、
こ
の
自
由
人
即
ち
聞
法
者
た
る
こ
と
を
求
め
て
来
ま
し
た
。
然
し
そ
れ
は
今
に
し
て
知
ら
さ
れ
る
の 
で
す
。
自
分
は
常
に
仏
と
背
く
ら
べ
を
し
て
居
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
。
罪
の
自
覚
を
云
う
様
に
し
て
居
た
私
は
背
く
ら
べ
し
て
居 
る
も
の
で
な
し
に
何
だ
っ
た
で
せ
う
。
不
自
由
人
の
外
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
不
自
由
人
で
あ
る
こ
と 
に
気
付
か
し
て
も
ら
ふ
こ
と
の
出
来
た
今
は
、
誠
に
自
由
人
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
し
て
い
た
だ
け
ま
し
た
。
兄
も
い
は
れ
ま
し
た
。 
学
園
の
空
気
は
重
苦
し
い
と
。
帰
っ
て
来
て
第
一
に
感
ず
る
こ
と
は
そ
れ
で
し
た
。
僕
等
は
如
何
に
重
く
と
も
軽
く
負
ふ
こ
と
が
出 
来
る
と
が
ん
ば 
っ
て
い
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
仏
恩
生
活
と
は
不
自
由
は
不
自
由
の
ま
ま
に
そ
こ
に
自
由
に
生
き
て
ゆ
く
日
ぐ
ら
し
で 
あ
る
こ
と
が
思
は
れ
ま
す
。(
中
略)
高
光
先
生
が
云
は
れ
ま
し
た
。
何
等
か
の
形
態
で
興
法
学
園
と
い
ふ
様
な
団
体
は
続
け
て
ほ 
し
い
も
の
だ
と
。
や
は
り
形
を
か
へ
る
こ
と
よ
り
他
に
続
け
て
ゆ
け
る
道
は
な
い
様
に
思
ひ
ま
す
。 
(
北
原
繁
磨
宛
手
紙) 
「
加
賀
の
三
羽
烏
」
の
夏
季
講
習
会
を
遍
歴
し
て
い
る
様
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
の
様
子
を
曾
我
に
報
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
鈴
木
の 
学
園
続
投
の
願
い
に
、
清
沢
門
下
の
「
生
活
派
」
と
し
て
徹
底
し
て
生
き
た
高
光
も
賛
同
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
興
法
学
園
の
本
質
的
53
な
志
願
を
明
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
こ
ま
で
も
自
ら
の
生
活
に
お
い
て
信
を
確
立
す
る
と
い
う
求
道
的
・
実
践
的
な 
立
場
に
、
興
法
学
園
の
真
髄
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
鈴
木
の
一
九
三
二(
昭
和
七)
年
九
月
ー
ー
ー
日
の
手
紙
に
、
次
の
よ
う
に
当
時
の
様
子
が
綴
ら
れ
て
い
る
。 
先
日
高
光
先
生
が
見
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
次
の
事
を
申
さ
れ
ま
し
た
。
安
田
君
と
い
ふ
人
に
近
頃
疑
問
を
持
つ
。
成
程
思
想
的 
に
は
生
き
て
居
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
肉
体
的
に
ル
ン
ペ
ン
で
は
な
い
の
か
。
君
等
は
安
田
君
を
た
て
ま
つ
っ
て
置
く
か
ら
悪
い
ー 
あ
あ
し
て
置
く
の
は
安
田
君
を
生
か
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
殺
す
も
の
だ
。
安
田
君
を
生
か
す
為
に
、
学
園
は
解
散
し
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
学
園
が
ゆ
き
っ
ま
っ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
は(
経
済
的)
君
等
か
ら
も
曾
我
先
生
か
ら
も
聞 
い
た
。
と
、
か
く
言
は
れ
ま
し
た
。
こ
の
事
は
安
田
兄
に
も
話
し
ま
し
た
。
之
に
対
し
て
何
と
も
か
へ
す
べ
き
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん 
で
し
た
。 
(
同) 
「肉
体
的
に
ル
ン
ペ
ン
で
は
な
い
か
」
と
は
、
高
光
の
安
田
に
対
す
る
鋭
い
叱
責
で
あ
っ
た
。
叱
責
さ
れ
た
安
田
は
、
た
だ
無
言
で
い 
る
よ
り
仕
方
が
な
か
っ
た
。
肺
腑
を
抉
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
言
葉(
『親
鸞
教
学
』
ハ
ハ
号
所
収
、
本
論
上
篇
参
照)
に
続
い
て
、
西
元
宗
助
は
安
田
に
つ
い
て
の
、
次
の
よ
う
な 
回
想
を
語
っ
て
い
る
。
昭
和
五
十
七
年
の
正
月
、
安
田
さ
ん
宅
を
訪
問
い
た
し
ま
し
た
と
き
、
そ
し
て
こ
れ
が
、
こ
の
世
で
の
お
別
れ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た 
の
で
す
が
、
そ
の
折
、
先
生
が
し
み
じ
み
と
、
「
君
と
の
つ
き
あ
い
も
長
い
ナ
。
あ
の
こ
ろ
の
仲
間
の
多
く
は
、
こ
の
世
を
去
っ
て 
い
く
し
、
松
原
君
も
大
野
の
自
坊
で
静
養
し
て
い
る
し
」
と
、
お
つ
し
や
り
な
が
ら
、
思
い
が
け
な
く
、
「
君
が
興
法
学
園
で
、
〃
無 
縁
の
大
悲
〃
に
つ
い
て
尋
ね
た
、
あ
れ
は
有
難
か
っ
た
」
と
。
そ
れ
か
ら
、
い
ろ
ん
な
話
が
出
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
—
た
と
え 
ば
当
時
、
妙
心
寺
に
お
住
ま
い
の
久
松
真
一
先
生
や
稲
津
紀
三
氏(
当
時
、
大
谷
大
学
講
師)
ら
と
、
そ
の
こ
ろ
親
交
の
あ
ら
れ
た
こ 
と
な
ど
—
最
後
に
先
生
は
、
「
た
し
か
君
だ
っ
た
と
思
う
が
、
い
や
川
畑(
愛
義)
君
だ
っ
た
か
、
こ
の
わ
た
し
に
、
信
心
あ
る
か
54
と
、
ズ
バ
リ
と
い
っ
た
ね
」
と
。
わ
た
し
は
そ
、つ
申
し
た
覚
え
は
な
い
の
で
す
け
ど
、
思
い
あ
た
る
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま 
せ
ん
。
あ
の
こ
ろ
、
わ
た
し
ど
も
は
〃
入
信
〃
し
た
と
い
っ
て
有
頂
天
に
な
っ
て
い
た
こ
ろ
で
す
か
ら
。
と
も
か
く
先
生
は
、
あ
れ 
は
、
こ
た
え
た
よ
と
、
お
っ
し
や
っ
て
、
「
そ
の
後
、
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、
松
原
君
ら
と
北
陸
の
高
光
大
船
さ
ん
の
と
こ
ろ(
寺) 
へ
こ
ろ
が
り
こ
み
、
あ
そ
こ
で
さ
ん
ざ
ん
錬
え
ら
れ
、
信
心
の
〃
皮
む
き
〃
を
や
ら
れ
た
。
考
え
て
み
る
と
あ
れ
は
君
た
ち
に
刺
激 
さ
れ
た
ん
だ
ナ
」
と
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
の
初
耳
で
あ
り
ま
し
た
。(
西
元
宗
助
「念
仏
」
『真
宗
』
一
九
ハ
三(
昭
和
五
八)
年
六
月
号) 
仏
法
は
、
滞
れ
ば
必
ず
腐
敗
す
る
。
強
靭
な
思
索
を
積
み
重
ね
教
学
の
真
髄
を
究
明
し
、
多
く
の
信
頼
を
得
て
い
た
安
田
で
あ
っ
た
が
、
 
西
元
の
何
気
な
い
「
信
心
あ
る
か
」
と
の
問
い
か
け
が
、
骨
身
に
「
こ
た
え
た
」
の
で
あ
る
。
仏
法
は
研
究
室
で
組
み
立
て
ら
れ
る
観
念 
で
も
思
想
体
系
で
も
な
い
。
日
々
の
生
活
に
お
い
て
、
こ
の
身
に
、
つ
ま
り
「肉
体
」
に
証
す
る
も
の
こ
そ
、
釈
尊
や
親
鸞
が
開
顕
し
た 
仏
道
で
あ
っ
た
。
「肉
体
的
に
ル
ン
ペ
ン
」
と
叱
責
さ
れ
た
安
田
は
、
松
原
ら
と
共
に
高
光
の
「
北
間
の
講
習
会
」
に
転
が
り
込
み
、
そ 
し
て
鍛
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
信
心
を
獲
よ
う
と
す
る
「
凡
夫
」
安
田
理
深
が
、
「肉
体
」
を
投
げ
出
し
て
徹
底
し
て
求
道
す
る 
姿
勢
に
、
仏
法
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
の
厳
し
さ
と
そ
の
本
質
が
教
え
ら
れ
る
。
仏
法
は
、
決
し
て
論
理
的
整
合
性
に
よ
っ
て
は
明
ら
か 
に
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
身
を
通
し
て
仏
法
を
体
現
す
る
と
い
う
、
身
証
を
基
本
と
し
た
仏
道
観
、
す
な
わ
ち
「
求
道
的
仏 
道
観
」
こ
そ
が
、
清
沢
以
来
興
法
学
園
に
伝
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
山
崎
は
、
満
州
事
変
勃
発
当
初
、
安
田
か
ら
「
戦
争
論
」
を
書
く
こ
と
を
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
妻
子
あ
る
若
き
門
徒 
の
戦
死
し
た
遺
骨
に
出
遇
う
と
、
「
そ
れ
を
書
く
元
気
が
全
く
な
く
な
り
ま
し
た
」(
「英
霊
を
弔
ふ
」
『興
法
』
第
二
年
第
一
号)
と
正
直
に
訴 
え
て
い
る
。
も
は
や
戦
争
は
〃
論
〃
で
は
な
く
身
の
事
実
と
な
っ
て
学
園
に
覆
い
被
さ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
戦
局
は
、
満
州
か
ら
上
海 
に
飛
ん
で
悪
化
し
、
更
に
拡
大
が
懸
念
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
、
山
崎
は
次
の
よ
う
に
安
田
に
告
白
し
た
。 
事
変
の
初
め
、
ま
だ
戦
争
論
の
盛
ん
だ
っ
た
頃
、
僕
等
も
又
戦
争
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
た
。
し
か
し
今
、
北
満
に
上
海
に
兄
弟
や
肉 
親
を
送
り
出
し
た
今
日
、
最
早
僕
等
は
頭
で
戦
争
を
考
へ
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
や
僕
等
は
、
直
接
、
血
で
肉
55
体
で
そ
れ
を
考
へ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
戦
争
は
最
早
は
っ
き
り
理
論
の
問
題
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
勿
論
、
僕
等
も
戦 
争
は
き
ら
ひ
だ
。
出
来
る
こ
と
な
ら
避
け
た
い
。
し
か
し
今
日
の
戦
争
は
最
早
人
間
の
力
で
は
如
何
と
も
し
が
た
く
な
っ
て
ゐ
る
。
(
「
よ
し
あ
し
を
超
え
て
」
『興
法
』
第
二
年
第
三
号
昭
和
七
年
三
月
一
〇
日) 
も
は
や
日
本
は
、
形
而
上
の
戦
争
論
の
通
用
し
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
次
第
に
「
血
や
肉
体
」
で
受
け
止
め
ざ
る
を
得 
な
い
事
態
へ
と
陥
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
中
、
山
崎
の
苦
悩
は
次
第
に
深
刻
さ
を
増
し
、
つ
い
に
「
戦
争
は
最
早
人
間
の
力
で
は
如 
何
と
も
し
が
た
く
な
っ
て
ゐ
る
」
と
叫
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
今
暫
く
こ
の
山
崎
の
思
い
を
た
ど
れ
ば
、
人
々
の
中
に
は
こ
の
不
可
避
の
戦
争
を
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
で
は
な
い
か
と
冷
笑
す
る
人
も
い
る 
が
、
「肉
親
の
幸
福
を
思
ひ
同
胞
の
安
寧
を
思
ふ
時
、
戦
争
は
果
し
て
一
辺
の
冷
笑
で
す
ご
せ
る
問
題
」
で
は
な
く
、
「
戦
争
の
後
に
勝
利 
が
保
証
さ
れ
る
か
何
う
か
、
そ
れ
は
人
智
の
知
る
」
と
こ
ろ
で
も
な
く
、
「
ま
し
て
そ
こ
に
真
の
平
和
が
約
束
さ
れ
て
ゐ
る
か
否
か
は
猶 
更
保
証
し
え
な
い
」
が
、
し
か
し
、
直
面
し
て
い
る
現
実
は
、
「
戦
は
な
け
れ
ば
僕
等
の
今
日
が
保
て
ぬ
。
一
日
の
逡
巡
は
同
胞
の
安
寧 
の
放
棄
を
意
味
す
る
の
だ
」
と
い
う
ほ
ど
緊
迫
し
て
お
り
、
「
戦
不
戦
を
き
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
ん
き
な
も
の
」
で
は
、
す
で
に
な
か
っ
た 
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
戦
争
は
大
勢
の
赴
く
と
こ
ろ
避
け
が
た
い
。
そ
れ
は
最
早
賛
否
以
前
の
事
実
で
あ
る
と
共
に
、
人
間
歴
史
の 
有
つ
厭
は
し
く
も
浅
間
し
い
運
命
で
あ
る
。
人
間
同
志
武
器
を
執
っ
て
争
は
ね
ば
な
ら
ぬ
運
命
を
思
ふ
時
、
吾
々
は
宿
業
の
前
に
た
ヾ
念 
仏
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
」
と
偽
ら
ざ
る
心
境
を
述
べ
て
い
る
。
平
和
だ
の
勝
利
だ
の
、
ま
た
賛
成
・
反
対
と
い
う
〃
善
悪
論
〃
や
〃
社
会 
科
学
的
〃
議
論
を
超
え
て
、
戦
争
と
い
う
大
事
実
を
た
だ
念
仏
し
て
受
容
す
る
こ
と
し
か
彼
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う 
に
、
歴
史
の
重
圧
の
下
に
身
を
置
か
ざ
る
を
得
な
い
山
崎
が
、
あ
る
い
は
当
時
の
国
民
が
、
現
実
を
宿
業
と
受
領
す
る
と
こ
ろ
に
、
つ
ま 
り
、
こ
の
緊
迫
し
た
情
況
を
「
浄
土
教
興
起
の
本
質
的
契
機
」
と
し
て
受
け
取
る
と
こ
ろ
に
、
「智
慧
の
道
場
」
と
し
て
興
法
学
園
の
面 
目
が
あ
っ
た
。
こ
の
重
く
て
厳
し
い
現
実
に
お
い
て
、
マ
ル
キ
ス
ト
が
、
「転
換
期
だ
け
を
切
り
取
」
り
「
歴
史
を
逆
流
さ
」
せ
る
よ
う
に
し
て
、
現
56
実
を
遊
離
し
た
抽
象
的
責
任
論
で
、
反
戦
・
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
を
訴
え
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
山
崎
は
次
の
よ
う
に
応
え
て
い
る
。 
「
世
の
中
安
穏
な
れ
、
」
そ
れ
は
確
か
に
何
も
の
も
生
ま
な
い
。
そ
れ
は
寧
ろ
生
ま
う
と
す
る
心
の
決
断
だ
ら
う
。
争
っ
て
は
傷
っ 
き
、
作
っ
て
は
悩
ん
で
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
流
転
の
宿
業
に
目
覚
め
る
時
、
吾
々
は
一
切
の
計
ひ
を
捨
て
ゝ
宿
業
の
も
よ
ほ
し
に
さ
し 
ま
か
せ
る
ほ
か
な
い
。(
中
略)
戦
争
来
れ
ば
戦
争
の
惨
禍
を
出
来
る
限
り
少
な
く
し
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
来
れ
ば
フ
ァ
ッ
シ
ョ
の
世
界 
を
及
ぶ
限
り
平
和
に
し
て
行
く
、
そ
れ
が
念
仏
者
の
願
ひ
で
あ
る
。 
(
同) 
戦
争
を
流
転
の
宿
業
と
し
て
自
覚
す
べ
き
こ
と
を
、
自
分
自
身
に
切
々
と
訴
え
て
い
る
。
戦
争
を
宿
業
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ 
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
、
山
崎
は
自
ら
の
仏
者
と
し
て
の
真
価
を
問
う
て
い
た
。
安
易
に
宿
業
と
い
う
言
葉
の
裏
に
身
を
潜
め
て
、
時 
代
社
会
へ
の
責
任
放
棄
す
る
姿
勢
は
、
山
崎
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
中
で
も
「
平
和
に
し
て
行
く
」
た
め
に
、
 
宿
業
の
自
覚
は
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
山
崎
の
誠
実
な
願
い
が
あ
っ
た
。
あ
る
日
、
出
征
す
る
兵
士
を
見
送
る
群
衆
の
中
に
、
静
か
に
合
掌
し
て
い
る
老
婆
の
姿
を
目
に
し
た
山
崎
は
、
次
の
よ
う
な
心
境
を
語 
っ
て
い
る
。
「
仏
教
徒
の
戦
争
に
対
す
る
態
度
如
何
」
、
こ
ん
な
こ
と
が
今
日
な
ほ
問
題
に
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
今
や
こ
の
難
問
に
一
介
の
老 
婆
が
身
を
以
て
答
へ 
て
く
れ
た
。
た
ヾ
念
仏
す
る
こ
と
、
そ
の
外
に
何
の
態
度
が
あ
る
だ
ら
う
。
そ
れ
を
忘
れ
て
何
が
な
さ
れ
よ
う
。 
そ
れ
な
し
に
な
さ
れ
る
一
切
の
善
行
は
、
た
・
ゝ
こ
れ
虚
仮
雑
毒
の
善
に
す
ぎ
ぬ
で
は
な
い
か
。 
(
同) 
「
戦
争
論
」
や
「
平
和
論
」
な
ど
の
思
想
的
営
為
の
遥
か
形
而
下
の
現
実
に
お
い
て
、
背
負
い
き
れ
な
い
宿
業
と
向
き
合
い
な
が
ら
生 
き
ざ
る
を
得
な
い
衆
生
の
一
人
で
あ
る
老
婆
の
、
合
掌
す
る
厳
粛
な
生
き
様
を
見
て
、
山
崎
は
「
た
だ
念
仏
」
の
世
界
が
目
の
前
に
開
か 
れ
て
く
る
の
を
感
じ
取
っ
た
。
純
粋
に
老
婆
に
生
き
て
は
た
ら
く
仏
心
に
自
分
自
身
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
聞
法
し
た
の
で
あ
る
。 
こ
の
よ
う
に
、
必
死
に
仏
道
に
立
と
う
と
す
る
生
き
様
は
、
松
原
に
も
共
通
し
て
い
た
。
す
で
に
召
集
さ
れ
た
弟
が
上
海
へ
転
地
す
る 
報
告
を
聞
い
て
、
「
熱
い
も
の
が
込
み
上
げ
て
来
ま
し
た
。
僕
は
動
揺
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
涙
で
し
た
」
と
白
状
し
、
次
の
よ
う
な
手
紙
57
を
弟
に
書
き
送
っ
て
い
る
。
弟
よ
今
に
し
て
僕
は
解
ら
し
て
貰
つ
た
。
君
が
で
か
け
る
戦
場
も
僕
が
か
う
し
て
留
っ
て
居
る
こ
の
場
所
も
同
じ
地
獄
の
釜
だ
と
解 
ら
し
て
貰
っ
た
。
人
間
の
試
み
は
凡
べ
て
が
失
敗
だ
っ
た
。
弟
よ
か
く
解
ら
し
て
貰
っ
た
と
き
、
今
更
ら
君
も
僕
も
一
つ
道
で
あ
っ 
た
の
だ
。
先
き
に
君
を
出
征
軍
人
と
し
て
郷
里
の
駅
頭
に
送
っ
た
と
き
、
僕
は
君
の
手
を
握
り
な
が
ら
『御
国
の
た
め
に
』
と
は
ど 
う
し
て
も
喉
に
つ
ま
っ
て
言
へ
な
か
っ
た
。
僕
は
そ
れ
が
言
ひ
た
か
っ
た
。
し
か
し
で
か
け
る
君
を
思
ふ
と
相
済
ま
な
く
て
ど
う
し 
て
も
言
へ
ぬ
ぢ
ゃ
な
い
か
。
弟
よ
喜
ん
で
く
れ
今
こ
そ
こ
の
兄
は
何
の
理
窟
な
し
に
君
の
出
征
を
祝
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
『御
国
の 
た
め
だ
、
し
っ
か
り
や
っ
て
く
れ
』
ほ
が
ら
か
に
こ
の
口
か
ら
で
る
。
(
「業
さ
ら
し
」
『興
法
』
第
二
年
第
三
号
昭
和
七
年
三
月
一
〇
日) 
念
仏
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
中
に
込
み
上
げ
る
戦
場
の
弟
へ
の
安
否
を
案
ず
る
思
い
を
押
し
殺
す
よ
う
に
、
宿
業
観
に
よ
っ
て
揺
れ
る
心 
を
整
理
し
、
戦
争
を
意
義
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
松
原
の
姿
が
手
に
取
る
よ
う
に
分
か
る
。
弟
の
出
征
は
弟
自
身
の
宿
業
で
あ
る
と
同
時 
に
自
分
自
身
の
宿
業
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
宿
業
と
い
う
「
一
つ
の
道
」
に
生
き
る
者
同
士
と
し
て
兄
弟
が
了
解
し
合
い
、
「
ほ
が
ら
か 
に
」
そ
し
て
「御
国
の
た
め
だ
、
し
っ
か
り
や
っ
て
く
れ
」
と
激
励
し
て
、
弟
を
最
前
線
に
送
り
込
も
う
と
す
る
松
原
は
、
後
世
の
私
た 
ち
か
ら
す
れ
ば
、
確
か
に
〃
戦
争
に
加
担
し
た
〃
と
言
え
る
。
し
か
し
、
時
代
の
「
暴
風
驟
雨
」
の
中
を
生
き
ざ
る
を
得
な
い
衆
生
に
と 
っ
て
、
「
戦
争
論
」
「
平
和
論
」
な
ど
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
た
だ
た
だ
、
無
力
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
北
原
は
、
急
テ
ム
ポ
な
経
済
的
逼
迫
と
、
公
式
的
マ
ル
キ
ス
ト
の
現
実
敗
北
と
、
依
り
ど
こ
ろ
を
失
っ
た
支
配
者
の
必
然
的
フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
と
、
 
世
界
は
、
日
本
は
、
総
て
を
引
っ
く
る
め
て
顚
落
の
底
に
真
向
に
墜
ち
込
み
な
が
ら
、
一
九
三
一
年
は
終
り
、
新
し
き
三
二
年
が
来 
た
。
全
世
界
を
不
安
と
焦
燥
と
に
包
む
こ
の
物
凄
い
ス
ピ
ー
ド
で
迫
る
破
綻
の
騒
音
は
、
然
し
な
が
ら
、
そ
の
ま
ゝ
偉
大
な
る
音
楽 
で
な
い
か
、
こ
の
騒
音
を
そ
の
ま
ゝ
微
妙
な
リ
ズ
ム
と
感
じ
、
こ
の
焦
燥
を
不
思
議
な
歓
喜
と
享
け
得
る
こ
と
を
有
難
く
思
ふ
の
で 
あ
る
。 
(
「無
作
の
計
画
」
『興
法
』
第
二
年
第
一
号
昭
和
七
年
一
月
一
〇
日)
58
と
、
喧
騒
の
時
代
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
世
界
が
次
第
に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
し
て
い
く
状
況
に
、
焦
燥
感
を
抱
き
な
が
ら
も
そ
れ
を
担
お 
う
と
す
る
真
摯
な
学
徒
の
姿
が
、
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
。
北
原
は
、
人
間
の
力
で
は
如
何
と
も
し
難
い
大
き
な
歴
史
の
推
進
力
を
、
 
「
不
思
議
な
歓
喜
」
を
も
っ
て
受
容
し
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
「
歓
喜
」
は
、
仏
道
に
依
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
 
こ
の
よ
う
な
現
実
の
圧
力
に
対
峙
す
る
興
法
学
園
の
前
途
を
見
定
め
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
学
園
創
設
当
時
、
我
々
は
そ
こ
ば
く
の
計
画
を
抱
い
て
ゐ
た
、
併
し
そ
の
計
画
は
水
面
の
泡
の
如
く
我
々
か
ら
消
え
去
っ
て
し
ま
っ 
た
。
あ
ら
ゆ
る
計
画
を
失
っ
た
我
々
は
今
、
得
体
の
知
れ
ぬ
大
計
画
を
し
っ
か
り
感
得
し
た
、
こ
の
計
画
な
き
大
計
画
に
支
配
さ
れ 
て
ひ
た
押
し
に
進
む
、
私
共
は
こ
の
大
業
に
躍
進
す
る
事
の
限
り
な
い
よ
ろ
こ
び
を
持
つ
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
い
や
そ 
れ
故
に
、
学
園
に
対
す
る
世
人
の
無
理
解
を
見
る
が
い
ゝ
。
人
々
は
学
園
が
何
か
や
る
と
期
待
し
て
ゐ
た
ら
し
い
。
有
難
い
こ
と
だ' 
我
々
は
か
ゝ
る
誤
解
を
起
さ
せ
た
我
々
の
無
力
を
は
ぢ
る
。
併
し
そ
れ
に
し
て
も
学
園
に
対
し
余
り
に
も
理
解
な
き
こ
と
に
驚
く
、
 
他
の
誰
が
真
に
学
園
を
理
解
し
て
く
れ
て
ゐ
る
だ
ら
う
か
。(
中
略)
計
画
は
破
綻
し
て
ゆ
く
、
あ
ら
ゆ
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
あ
ら 
ゆ
る
計
画
は
、
結
局
、
狂
っ
た
自
然
と
共
に
流
転
す
る
、
う
た
か
た
の
幻
に
過
ぎ
な
い
。
我
々
は
必
然
の
道
理
を
知
ら
せ
て
も
ら
っ 
た
。
乾
燥
し
切
っ
た
空
気
の
如
き
焦
燥
に
駆
り
た
て
ら
れ
て
叫
ば
れ
計
画
さ
れ
る
こ
と
は
一
切
そ
ら
ご
と
で
あ
る(
中
略)
絶
対
沈 
黙
の
宣
言
、
そ
れ
こ
そ
我
等
の
掲
げ
得
る
唯
一
の
大
宣
言
で
あ
る
。
顚
落
の
騒
音
と
共
に
流
転
す
る
人
間
意
欲
の
雑
音
は
更
に
深
化 
す
る
で
あ
ら
う
。
と
共
に
諸
々
の
計
画
は
拡
大
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
我
々
は
こ
の
中
に
在
っ
て
、
こ
の
沈
黙
の
声
を
聴
き
、
あ
ら
ゆ 
る
有
作
人
為
の
計
画
の
叢
出
の
中
に
、
こ
の
無
作
の
計
画
に
直
進
す
る
。
—
我
等
が
不
変
の
プ
ラ
ン
で
あ
る
。 
(
同) 
文
中
の
「
学
園
創
立
当
時
」
の
「
そ
こ
ば
く
の
計
画
」
と
は
、
時
代
相
応
の
「新
し
い
世
界
観
」
の
確
立
と
い
う
気
高
い
志
願
の
こ
と 
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「得
体
の
知
れ
ぬ
大
計
画
」
、
あ
る
い
は
「
大
業
」
と
は
、
満
州
事
変
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
興
法
学
園
創
設
当
時
の
、
 
「
た
だ
ひ
と
え
に
伝
統
の
教
法
に
発
遣
せ
ら
れ
、
仏
道
を
生
活
に
お
い
て
体
解
せ
ん
と
願
」
い
、
「
先
進
の
指
導
を
求
め
、
相
互
に
聖
教 
を
講
究
」
す
る
と
い
う
教
学
的
営
為
に
よ
っ
て
の
「新
し
い
世
界
観
」
の
確
立
の
計
画
は
、
そ
の
「
得
体
の
知
れ
ぬ
大
計
画
」
を
前
に
し
59
て
、
破
綻
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
「
世
人
」
は
、
興
法
学
園
は
「
何
か
や
る
」
と
期
待
し
て
い
た
。
つ
ま
り
戦
争
に
対
し
て
何
ら
か
の
反
戦
行
動
を
と
り
、
何 
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
と
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
期
待
は
「
う
た
か
た
の
幻
に
過
ぎ
な
い
」
の 
で
あ
り
、
む
し
ろ
今
は
、
そ
の
よ
う
な
「大
業
」
の
躍
進
に
「
限
り
な
い
よ
ろ
こ
び
を
持
つ
」
と
ま
で
言
い
切
り
、
終
に
「無
作
の
計 
画
」
こ
そ
「
不
変
の
プ
ラ
ン
」
で
あ
る
と
、
戦
争
に
肯
定
的
と
も
取
れ
る
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
確
か
に
、
戦
争
を
前
に
し
て
、
ひ
た
す
ら
世
に
対
し
て
「
絶
対
沈
黙
」
す
る
か
の
よ
う
に
、
自
ら
の
内
面
に
如
来
の
「
沈
黙
の
声
」
を 
聴
く
と
こ
ろ
に
、
興
法
学
園
が
「無
作
の
計
画
」
、
つ
ま
り
一
切
の
因
縁
所
生
の
出
来
事
に
奮
励
す
る
「
不
変
の
プ
ラ
ン
」
が
あ
っ
た
。 
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
か
つ
て
自
ら
の
社
会
的
ス
タ
ン
ス
を
「
消
極
主
義
」
と
称
し
、
「
現
在
安
住
」
を
唱
え
、
さ
ら
に
そ
こ
に
立
脚
し
て 
の
「
奮
励
主
義
」
を
基
軸
と
す
る
清
沢
の
精
神
主
義
の
伝
統
に
通
底
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
興
法
学
園
は
、
世
に
向
か
っ
て
意
欲
的
に
実
行
す
る
こ
と
、
た
と
え
ば
「
平
和
の
連
帯
」
を
働
き
か
け
る
こ
と
に
対
し
て
、
ほ
と
ん
ど 
意
義
を
見
な
か
っ
た
。
歴
史
的
現
実
を
自
ら
の
宿
業
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
動
乱
の
只
中
あ
っ
て
も
「
現
在
安
住
」 
し
意
欲
的
に
生
き
る
と
こ
ろ
に
、
僧
伽
と
し
て
の
存
在
意
義
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
鈴
木
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 
私
達
は
見
え
ざ
る
僧
伽
即
ち
統
一
な
き
統
一
を
有
す
る
仏
者
の
集
団
を
要
望
し
て
居
り
ま
す
。
現
在
の
学
園
の
目
標
が
そ
こ
に
置
か 
れ
て
あ
り
ま
す
。 
(
「年
頭
の
感
」
『興
法
』
第
二
年
第
一
号) 
時
代
業
を
担
う
べ
き
「統
一
な
き
統
一
」
の
「
仏
者
の
集
団
」
、
す
な
わ
ち
「
個
の
自
覚
」
に
立
脚
す
る
「僧
伽
」
、
そ
し
て
如
来
の 
「
沈
黙
の
声
」
に
耳
を
傾
け
る
僧
伽
、
そ
れ
こ
そ
興
法
学
園
の
真
髄
で
あ
っ
た
。
四
ま
と
め
に
か
え
て
…
時
代
社
会
の
は
ざ
ま
で 
現
代
の
日
本
の
仏
教
界
が
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
こ
と
は
、
末
木
氏
や
今
村
氏
の
み
な
ら
ず
吉
田
久
一
氏
〈
『近
現
代
仏
教
の
60
歴
史
』
〉
や
田
村
晃
祐
氏
〈
『近
代
日
本
の
仏
教
者
た
ち
』
〉
ま
た
上
田
紀
行
氏
〈
『が
ん
ば
れ
仏
教
』
〉
や
阿
満
利
曆
氏(
『社
会
を
つ
く
る 
仏
教
』)
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
要
す
る
に
、
既
成
教
団
の
「
閉
鎖
性
」
の
克
服
と
い
う
問
題
提
起 
で
あ
り
、
如
何
に
し
て
仏
教
が
現
代
社
会
に
「
立
脚
地
」
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
、
日
本
の
思
想
全
体
に
関
わ
る
大
き
な
課
題 
の
指
摘
で
も
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
の
こ
と
を
、
今
発
表
に
即
し
て
言
え
ば
、
満
州
事
変
の
渦
中
で
純
粋
に
内
面
的
・
求
道
的
に
生
き
た
興 
法
学
園
の
学
徒
に
対
す
る
「倫
理
」(
註
-
他
者
と
の
新
し
い
関
係
を
組
み
立
て
直
す
、
世
俗
道
徳
と
は
違
っ
た
原
理(
『思
想
』
九
六
七)
)
の
欠 
如
と
い
う
問
題
、
す
な
わ
ち
、
「
信
」
と
「
倫
理
」
の
関
係
性
を
問
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。 
興
法
学
園
は
、
清
沢
の
「
精
神
主
義
」
を
継
承
し
た
が
、
そ
の
清
沢
に
対
す
る
「
倫
理
」
の
欠
如
に
つ
い
て
は
、
今
か
ら
一
〇
数
年
前 
に
も
教
団
の
内
外
か
ら
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
今
日
で
は
、
以
前
の
よ
う
な
感
情
的
と
も
受
け
取
れ 
る
よ
う
な
批
判
の
次
元
を
超
え
て
、
つ
ま
り
思
想
史
あ
る
い
は
哲
学
と
い
う
学
問
の
次
元
で
、
清
沢
に
お
け
る
「倫
理
」
が
議
論
さ
れ
て 
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
最
近
の
中
心
的
存
在
が
末
木
氏
や
今
村
氏
で
あ
る
。
こ
こ
で
少
し
く
末
木
氏
の
指
摘
を
た
ど
れ
ば
、
日
本
人
が
自
己
の
内
面
に
関
心
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
日
清
・
日
露
戦
争
の 
間
の
一
〇
年
間
の
時
期
で
あ
り
、
清
沢
が
浩
々
洞
を
開
き
精
神
主
義
を
世
に
提
唱
し
た
の
も
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う 
な
時
代
的
必
然
性
の
中
に
提
唱
さ
れ
た
精
神
主
義
は
、
思
想
的
に
は
教
団
内
の
関
心
を
超
え
て
当
時
の
人
々
、
特
に
知
識
人
の
内
面
的
な 
要
求
に
応
答
で
き
る
普
遍
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
実
的
に
は
、
清
沢
の
活
躍
し
た
舞
台
が
教
団
内
で
あ
っ
た
た
め
、
ー
 
般
思
想
界
や
知
識
人
の
眼
か
ら
は
、
極
め
て
限
定
的
な
思
想
と
し
て
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
末
木
氏 
は
、
清
沢
を
し
て
、
明
治
期
に
近
代
人
に
通
用
す
る
浄
土
思
想
を
展
開
し
た
思
想
家
哲
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
う
い
う
清
沢 
に
は
次
の
よ
う
な
魅
力
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
如
来
の
大
悲
に
す
つ
か
り
任
せ
て
そ
こ
に
安
住
し
き
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
に
行
き
着
く
ま
で 
の
厳
し
い
葛
藤
と
煩
悶
、
そ
し
て
世
俗
と
の
緊
張
関
係
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。 
(
『明
治
思
想
家
論
』
一
三
六
頁)
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清
沢
は
、
自
ら
の
い
の
ち
を
投
げ
出
す
こ
と
で
、
「
世
俗
(
社
会)
」
と
の
厳
し
い
緊
張
関
係
の
中
を
、
内
面
に
向
か
っ
て
生
き
た
の
で 
あ
り
、
そ
れ
が
当
時
の
国
家
体
制
下
で
、
外
に
自
由
な
活
動
を
求
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
知
識
人
に
多
く
の
共
鳴
を
あ
た
え
た
と
評
価
し
、
 
続
け
て
、
明
治
三
四
年(
一
九
〇
一)
に
起
こ
し
た
精
神
主
義
の
運
動
は
、
個
の
内
面
に
お
い
て
は
じ
め
て
絶
対
無
限
者
で
あ
る
如
来
と
出
会 
う
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
、
近
代
的
な
信
仰
の
あ
り
方
を
確
立
し
た
。 
(
同
一
三
頁) 
と
清
沢
を
讃
え
て
い
る
。
「
近
代
的
な
信
仰
の
あ
り
方
の
確
立
」
、
こ
こ
に
清
沢
出
現
の
歴
史
的
意
義
を
認
め
、
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
清
沢
の
こ
の
立
場
は
、
宗
教
の
領
域
を
個
の
内
面
に
求
め
る
こ
と
で
、
井
上
哲
次
郎
の
道
徳
主
義
に
対
し
て
、
宗
教
の
優
越
と
独
自 
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
世
俗
道
徳
か
ら
の
超
越
を
説
く
余
り
、
今
度
は
そ
こ
か
ら
翻
っ
て
世
俗
の
倫
理
が
十
分 
に
出
て
こ
な
い
と
い
う
問
題
点
を
含
ん
で
い
た
。 
(
同
一
三
頁) 
井
上
哲
次
郎
の
道
徳
主
義
と
は
、
『教
育
勅
語
』
に
よ
る
国
家
主
義
的
方
向
性
を
持
つ
道
徳
観
で
あ
っ
た
が
、
清
沢
は
論
文
「宗
教
的 
信
念
の
必
須
条
件
」
に
お
い
て
、
国
家
へ
の
愛
国
心
や
家
庭
へ
の
道
徳
心
を
超
え
、
宗
教
的
信
念
を
確
立
す
べ
き
こ
と
を
説
く
こ
と
で
国 
家
主
義
的
道
徳
を
否
定
し
た
よ
う
に
、
清
沢
に
は
国
家
体
制
に
対
す
る
明
確
な
批
判
力
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
世
俗
道
徳
か
ら
の
超
越
を 
説
く
余
り
、
そ
こ
か
ら
は
「
倫
理
」
は
十
分
に
出
て
こ
な
か
っ
た
、
と
末
木
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
清
沢
は
確
か
に
内
面
に
重
心
を
置
い
て
「
信
」
を
求
め
た
。
す
な
わ
ち
徹
底
し
て
求
道
的
に
生
き
た
た
め
、
外
(
社
会)
に
対
す
る 
「
倫
理
」
を
、
当
時
代
の
社
会
の
課
題
を
介
し
て
十
分
に
提
示
で
き
な
い
ま
ま
生
命
が
尽
き
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
教
団 
改
革
運
動
を
行
っ
た
清
沢
に
は
、
「倫
理
」
意
識
そ
の
も
の
ま
で
欠
落
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
清
沢
の
生
涯
が
短
か
っ
た 
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
十
分
に
理
論
化
が
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
末
木
氏
は
、
清
沢
に
つ
い
て
、
徹
底
的
に
内
面
的
な
信
の
確
立
を
世
に
公
開
し
た
「精
神
主
義
」
に
は
、
「主
観
へ
と
退
却
し
つ
つ
他
62
者
を
模
索
す
る
」
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
通
ず
る
積
極
的
意
義
が
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。 
ひ
た
す
ら
内
面
に
向
か
っ
て
進
ん
だ
と
き
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
世
界
が
開
か
れ
て
く
る
の
か
。
そ
れ
は
明
治
後
期
の
課
題
で
あ 
っ
た
だ
け
で
な
く
、
現
代
に
お
い
て
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
問
い
を
投
げ
か
け
る
。
他
者
と
の
調
和
的
な
関
係
が
自
明
な
も
の
で
な
く
な 
り
、
他
者
と
の
関
わ
り
の
困
難
が
露
わ
に
な
っ
て
き
た
今
日
、
ひ
た
す
ら
内
面
を
突
き
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
無
限
者
た
る
他
者 
と
出
会
お
う
と
い
う
清
沢
の
実
験
は
、
主
観
へ
と
退
却
し
つ
つ
他
者
を
模
索
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
、
ど
こ
か
通
い
合
う
と
こ
ろ
さ
え 
あ
る
。 
(
同
一
三
六
頁) 
人
間
不
信
と
い
う
現
代
の
課
題
を
念
頭
に
、
末
木
氏
は
清
沢
の
宗
教
の
姿
勢
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
い
ず
れ
に
し
て
も
、
末
木
氏
が
提
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
清
沢
の
思
想
を
解
明
す
る
と
同
時
に
、
清
沢
以
降
の
思
想
的
展
開
も
併
せ
て 
問
い
直
し
、
さ
ら
に
、
大
谷
派
教
団
の
中
だ
け
で
は
な
く
、
「
思
想
史
の
課
題
と
し
て
一
般
に
開
か
れ
た
形
で
議
論
さ
れ
て
い
く
」
必
要 
の
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
「
倫
理
」
を
テ
ー
マ
に
他
と
の
議
論
を
深
め
る
中
で
、
清
沢
の
「
信
」
、
つ
ま
り
宗
教 
の
質
と
構
造
を
明
確
に
し
て
世
に
提
示
す
る
こ
と
を
、
私
た
ち
真
宗
学
徒
に
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
興
法
学
園
の
「
信
」
と
「倫
理
」
に
つ
い
て
要
約
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
若
き
学
徒
の
、
自
身
と
戦
争
と
の
は
ざ
ま
で
の
葛
藤 
を
経
て
、
内
面
化
に
徹
底
し
信
の
確
立
を
求
め
る
姿
勢
は
、
清
沢
の
「
精
神
主
義
」
、
す
な
わ
ち
、
「
一
度
如
来
の
慈
光
に
接
し
て
み
れ
ば 
厭
ふ
べ
き
物
も
な
け
れ
ば
、
嫌
ふ
べ
き
事
も
な
く
」(
『清
沢
満
之
全
集
』(
岩)
六
巻
七
ハ
頁)
、
ま
た
「
国
に
事
あ
る
時
は
銃
を
肩
に
し
て 
戦
争
に
出
か
け
る
も
よ
い
、
孝
行
も
よ
い
、
愛
国
も
よ
い
」(
同
七
九
頁)
と
い
う
主
張
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
「真
宗
の
俗
諦
の
目
的
は 
い
か
な
る
点
に
あ
る
か
。
そ
の
実
行
の
出
来
難
い
こ
と
を
感
知
せ
し
む
る
の
が
目
的
で
あ
る
」(
同
一
五
三
頁)
と
す
る
真
俗
二
諦
論(
案 
内
説)
の
立
場
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
大
谷
大
学
の
擾
乱
を
機
縁
に
信
の
確
立
を
急
ぐ
興
法
学
園
の
学
徒
や
、
満
州
事
変
と
い
う
時
代
業
に
無
力
感
を
懐
き
な
が
ら
、
 
必
死
に
求
道
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
学
徒
に
は
、
「
倫
理
」(
俗
諦)
の
確
立
と
い
う
こ
と
が
、
使
命
感
を
も
っ
て
は
た
ら
く
こ
と
は
な
か
63
っ
た
。
し
か
し
、
時
代
業
の
中
を
生
き
た
若
き
学
徒
の
、
純
粋
に
仏
道
に
生
き
よ
う
と
す
る
そ
の
生
き
様
を
明
ら
か
に
し
検
証
す
る
こ
と
は
、
 
特
に
宗
教
の
本
質
と
人
道
意
識(
た
と
え
ば
「
い
の
ち
を
大
切
に
し
よ
う
」
と
い
う
啓
蒙
的
ス
タ
ン
ス)
と
が
混
同
さ
れ
て
い
る
と
思
わ 
れ
る
現
代
の
宗
教
事
情
に
お
い
て
は
、
極
め
て
大
切
で
必
要
な
作
業
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
興
法
学
園
の
学
徒
の 
「
倫
理
」
の
未
完
成
は
否
め
な
い
も
の
の
、
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
ら
が
曖
昧
な
人
道
主
義
を
超
え
て
純
粋
に
「
信
」
に
生
き
た
こ
と
も
否 
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
、
次
に
、
純
粋
な
「
信
」
に
立
つ
社
会
性
を
ど
の
よ
う
に
了
解
す
る
の
か
、
と
い 
う
問
題
に
歩
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
を
流
転
の
宿
業
と
し
て
自
覚
す
べ
き
こ
と
を
、
自
分
自
身
に
切
々
と
訴
え
、
そ
し
て
自
ら
の
宿
業
と
し
て
そ
の
ま
ま 
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
、
若
き
学
徒
は
自
ら
の
「
信
」
の
真
価
を
問
う
て
い
た
。
こ
こ
に
、
彼
ら
の
誠
実
な
世
俗
倫
理
を 
超
え
た
「
倫
理
」
、
つ
ま
り
社
会
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
出
征
す
る
兵
士
を
見
送
る
群
衆
の
中
に
、
静
か
に
合
掌
し
て
い
る
老
婆
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
た
山
崎
や
、
す
で
に
召 
集
さ
れ
た
弟
が
上
海
へ
転
地
す
る
報
告
を
聞
い
て
「
熱
い
も
の
が
込
み
上
げ
て
来
ま
し
た
。
僕
は
動
揺
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
涙
で
し
た
」 
と
白
状
し
つ
つ
、
『御
国
の
た
め
だ
、
し
っ
か
り
や
っ
て
く
れ
』
と
い
う
手
紙
を
書
き
送
っ
た
松
原
、
ま
た
、
人
間
の
力
で
は
如
何
と
も 
し
難
い
大
き
な
歴
史
の
推
進
力
を
「
不
思
議
な
歓
喜
」
を
も
っ
て
受
容
し
た
北
原
が
、
戦
争
に
対
し
て
明
確
な
「
反
対
」
の
声
を
挙
げ
得 
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
所
謂
世
俗
倫
理
を
超
え
た
「倫
理
」
的
自
覚
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
先
に
今
村
氏
の
「
目
覚
め
の
倫
理
」(
註
-
全
責
任
主
義
が
不
可
能
と
自
覚
す
る
こ
と
で
一
切
を
如
来
に
任
す
と
い
う
倫
理
。
こ
こ
か 
ら
は
未
来
に
対
す
る
奮
励
主
義
が
起
こ
っ
て
く
る
と
言
え
よ
う)
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
今
一
度
、
そ
れ
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う 
に
思
う
。
今
村
氏
は
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
全
責
任
主
義
要
請
の
実
行
不
可
能
性
は
、
我
の
無
責
任
主
義
に
な
る
。
ア
ポ
リ
ア(
「
不
可
能
性
」)
を
通
じ
て
パ
ラ
ド
ク
ス
を
生
き
64
る
こ
と
は
、
全
責
任
主
義
の
根
源
的
絶
対
的
要
請
が
、
同
時
に
有
限
的
自
我
の
無
責
任
に
転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
 
目
覚
め
の
経
験
と
宗
教
的
「
倫
理
」
は
全
責
任(
対
有
限
者)
と
無
責
任
(
対
無
限)
を
同
時
的
に
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
目 
覚
め
の
倫
理
は
パ
ラ
ド
ク
ス
と
ア
ポ
リ
ア
を
「
経
験
す
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
生
き
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
清
沢
は
は 
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
た
。 
(
『清
沢
満
之
と
哲
学
』
一
三
九
頁) 
端
的
に
言
え
ば
、
「有
限
的
自
我
の
無
責
任
」(
全
責
任
を
果
し
得
な
い
と
い
う)
を
自
覚
し
て
生
き
る
と
こ
ろ
に
、
世
俗
を
全
責
任
を 
も
っ
て
生
き
る
と
い
う
、
世
俗
倫
理
を
超
え
た
「
目
覚
め
の
倫
理
」
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
今
村
氏
の
主
張
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
興
法
学 
園
の
学
徒
の
、
「倫
理
」
の
実
態
が
あ
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
に
「
倫
理
」
意
識
が
欠
如
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
世 
俗
倫
理
の
有
限
性
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
れ
を
自
ら
の
全
責
任
と
し
て
担
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
、
と
い
う
地
平
に 
立
つ
に
至
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
こ
に
仏
者
の
世
俗
に
責
任
を
も
っ
て
生
き
る
道
が
開
か
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 
こ
こ
ま
で
論
じ
終
え
て
、
あ
ら
た
め
て
「
目
覚
め
の
倫
理
」
か
ら
興
法
学
園
の
学
徒
を
尋
ね
れ
ば
、
彼
ら
に
は
、
平
和
を
望
み
戦
争
を 
嫌
い
つ
つ
、
実
際
に
は
戦
争
に
よ
っ
て
混
迷
す
る
現
実
を
む
し
ろ
意
欲
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
志
願
、
つ
ま
り
「
目
覚
め
の
倫
理
」
は
確 
か
に
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
「
目
覚
め
の
倫
理
」
は
、
私
た
ち
を
自
ず
と
「
信
」
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
だ 
が
、
体
制
を
批
判
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
成
り
立
た
な
い
戦
時
体
制
下
を
生
き
た
彼
ら
に
、
果
し
て
「
反
戦
」
の
表
現
を
期
待
で
き
る 
で
あ
ろ
う
か
。
あ
の
「異
安
心
」
問
題
と
の
遭
遇
を
経
て
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
限
界
を
早
々
に
察
知
し
た
彼
ら
に
と
っ
て
、
た
だ
「
信
」 
獲
得
に
生
き
る
こ
と
だ
け
が
、
彼
ら
の
平
和
へ
の
希
求
で
あ
り
戦
時
下
を
生
き
る
道
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
今
後
、
そ
の
後
の 
彼
ら
の
敗
戦
ま
で
の
生
き
様
を
訪
う
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
問
い
に
応
え
る
何
ら
か
の
過
去
の
真
宗
者
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
出
会
う
こ
と 
を
期
待
し
て
い
る
。
(
本
稿
は
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
一
八
日
の
真
宗
学
会
大
会
で
の
講
演
原
稿(
後
半)
で
あ
る
。)
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